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El presente trabajo titulado “APLICACIÓN DE LA NIC 16 EN LA DEPRECIACIÓN DE 
EQUIPOS MÓVILES DE EXTRACCIÓN POR SISTEMA DE PISTONEO EN LA EMPRESA 
SERVICIOS DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.C. EN EL AÑO 2017”, tiene como objetivo 
principal determinar la influencia que ejerce la aplicación de la NIC 16 en la determinación y 
cálculo de la depreciación, así también los efectos que repercuten en los Estados Financieros 
de la entidad. Nuestro trabajo de investigación consiste en la revisión y propuesta de un nuevo 
método de depreciación de los Equipos Móviles de Extracción por Sistema de Pistoneo de la 
empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. En contraste con lo registrado en libros 
contables. Se identificó que el tratamiento de la depreciación aplicado por la empresa era de 
enfoque tributario, por lo que la aplicación de la NIC 16 generó diferencias importantes que 
permiten a la Entidad sincerar sus partidas y realizar un adecuado manejo de las Políticas 
Contables ligados a la conservación de los activos fijos de la empresa. 
Luego del análisis y evaluación, planteamos soluciones que permitan regularizar los registros 
contables de estos bienes en conformidad con la normativa vigente. Asimismo, mostraremos 
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El desarrollo contable en las empresas no es ajeno a la globalización y búsqueda de adoptar 
buenas prácticas en las compañías para el avance de sus negociaciones, crecimiento y 
competitividad en el mercado, es por eso que las organizaciones se han enfocado en aplicar 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como una cultura financiera que 
todas las empresas deben cumplir. 
Una de las partidas más importantes de los Estados Financieros es el de Activos Fijos, ya que 
conforman la fuerza de primera línea de la producción de toda empresa. Hoy en día, el avance 
de los negocios y de la competitividad de los precios hace que el Control de los Activos Fijos, 
sea verdaderamente especializado de tal forma que se pueda definir con claridad y precisión 
su participación en el costo de ventas de un producto o de la prestación de un servicio por lo 
que han tomado relevante importancia. 
La investigación realizada enfoca un análisis detallado de los Métodos de Depreciación de los 
Equipos Móviles de Extracción por Sistema de Pistoneo de la Empresa Servicios de Energía 
del Perú S.A.C. durante el año 2017, como resultado de esa investigación se concluyó que la 
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empresa deberá cambiar de método para ofrecer a sus usuarios finales información financiera 
fidedigna y certera. 
El desarrollo integral de la investigación consta de seis capítulos: 
En el Capítulo I desarrollamos el Planteamiento del Problema en la que se especifica el por 
qué y los orígenes del problema, formulando objetivos específicos relacionados. 
En el Capítulo II se establece el Marco Teórico que soporta la Investigación: se conceptúan 
definiciones relacionadas al tema desarrollado. 
En el Capítulo III se detalla la Metodología aplicada en el desarrollo de la investigación. 
En el Capítulo IV se interpretan los Resultados de las técnicas e instrumentos utilizados. 
En el Capítulo V se desarrolla ampliamente el Caso Práctico que plantea la investigación 
desarrollada, en ella se establecen propuestas y nuevos métodos de tratamiento de la 
depreciación, cuantificando los efectos de su aplicación. 
En el Capítulo VI, se establece la Estandarización de normas legales y técnicas aplicadas para 
el desarrollo de investigación. 
La última parte de la investigación brinda las Conclusiones y Recomendaciones establecidas 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la realidad problemática. 
De acuerdo a lo mencionado por Sánchez manifiesta que: 
 
 
“La adopción a NIIF (IFRS en inglés) requiere de cambios en las áreas contables 
y financieras, en la mayoría de los sistemas y procesos, así como también en 
el área de recursos humanos de las empresas. 
- Por ello es importante entender que NIIF: 
- No es sólo un problema contable. 
- No es voluntario ni es transitorio. 
- Es un proyecto integrado. 
- Es urgente (…)” (Sánchez 2018) 
 
 
Por ello entendemos que para toda empresa, hay un factor que resulta fundamental 
en todos los casos, sin importar el volumen del negocio que representen. Se trata de 
la importancia de mantener el control de los activos. Una tarea complicada que 
requiere invertir un importante volumen de recursos, tanto humanos como técnicos, a 
la hora de conseguir que su administración y control se realice de manera eficaz. 
Ante ello creemos que la presente Tesina “Aplicación de la NIC 16 en la Depreciación 
de Equipos Móviles de extracción por Sistema de Pistoneo en la empresa Servicios 
de Energía del Perú S.A.C. en el Año 2017” es de vital importancia ya que su impacto 
abarca los siguientes aspectos: 
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Financiero: debido a que se debe reflejar en las cuentas del estado de resultado el 
valor de la depreciación, ingresos o gastos que estos generen. 
Fiscal: permite generar una oportunidad de optimización fiscal, ya que ayuda a tomar 
los criterios más convenientes según las normativas impuestas. 
Costos: permite reducir el valor de inversiones (terrenos, edificios, maquinarias, entre 
otros) haciendo cargos que afecten al estado de resultados a través del tiempo. 
1.2. Delimitación de la Investigación 
La presente tendrá en cuenta los parámetros de tiempo y espacio que limitarán el 
alcance de la investigación: 
1.2.1. Tiempo 
El estudio se iniciará en el mes de enero del año 2017 y se culminará en el mes 
de diciembre de 2017, tiempo en el cual se realizará la aplicación de la NIC 16 
en la Depreciación de equipos móviles de extracción por Sistema de Pistoneo 
en la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. 
1.2.2. Espacio 
El desarrollo de la presente investigación se realizará en la empresa Servicios 
de Energía del Perú S.A.C. ubicada en Av. Circunvalación del Golf N° 334 Urb. 
Club Golf Los Incas Santiago de Surco – Lima. 
Dicha investigación involucrará al personal contable y técnico de la empresa 




1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿De qué manera la aplicación de la NIC 16 influye en la depreciación de Equipos 
Móviles de extracción por Sistema de Pistoneo en la empresa Servicios de 
Energía del Perú S.A.C. en el año 2017? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
− ¿Cuál es el método de depreciación más adecuada según la NIC 16 para la 
depreciación de Equipos Móviles de extracción por Sistema de Pistoneo en la 
empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C.? 
− ¿Cuáles son los efectos cuantitativos que genera la aplicación de la NIC 16 en 
el tratamiento de la depreciación de Equipos Móviles de extracción por Sistema 
de Pistoneo en la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C.? 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la aplicación de la NIC 16 influye en la depreciación 
de Equipos Móviles de Extracción por Sistema de Pistoneo en la empresa 
Servicios de Energía del Perú S.A.C. en el año 2017. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
− Determinar el método de depreciación más adecuado según la NIC 16 para la 
depreciación de los Equipos Móviles de extracción por Sistema de Pistoneo de 
la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. 
− Determinar los efectos cuantitativos que genera la aplicación de la NIC 16 en 
la depreciación de los Equipos Móviles de Extracción por Sistema de Pistoneo 
de la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. 
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1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
− Métodos de Depreciación. 
− Adiciones y Deducciones Temporales y Permanentes. 
− Vida Útil de los Activos Fijos. 
− Tasas de Depreciación. 
1.6. Justificación e Importancia 
Servicios de Energía del Perú S.A.C., empresa materia de investigación, es un equipo 
que opera desde hace unos 10 años, fundado con el objetivo de ofrecer servicios de 
logística ambiciosos en áreas remotas del Perú con gran potencial. Ésta es una 
empresa especializada en servicios de petróleo y gas que abarca todas las áreas de 
producción de hidrocarburos. 
El servicio Extracción de Petróleo, servicio materia de análisis, es un servicio 
especializado en campos maduros, mediante instalaciones móviles de levantamiento 
artificial en el noroeste peruano. 
De acuerdo a lo detallado, podemos observar que Servicios de Energía del Perú 
S.A.C.  Posee y hace uso de activos fijos especializados para los servicios ofrecidos 
en el mercado, su complejidad y su adecuado manejo financiero exige la aplicación de 
la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. 
La norma contable permite un adecuado manejo del reconocimiento y medición de los 
activos fijos, así también un óptimo cálculo del uso, sin embargo, detectamos ciertas 
contingencias en el cálculo de la medición y depreciación de estos activos, citamos 
algunos de ellos que motivan la presente tesina: 
- La depreciación calculada es una combinación de fundamentos tributarios y algunos 
financieros usados a criterio interno. 
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- Muchos de los activos se deprecian bajo un mismo método a pesar de sus múltiples 
usos (Líneas de Servicio). 
- No se hace uso de los reportes de control de horas de utilización, lo que no permite 
obtener data certera de las horas de uso del activo ni de su ubicación y labores 
desarrolladas. 
- La determinación del Impuesto a la Renta usa esa depreciación para disminuir la 
Renta Imponible. 
- Los Estados Financieros no muestran sincerada la partida de activos fijos netos, entre 
otros. 
1.7. Limitaciones 
La presente investigación se limitará a la aplicación de NIC en la Depreciación de los 
Activos Fijos utilizados en el Servicio Swab prestado por la empresa Servicios de 
Energía del Perú S.A.C. desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, para 
dichos efectos se tomará como punto de partida los costos de los activos brindados por 
la fuente contable, todo ajuste, cambio de estimación o corrección de errores se limitará 










2.1. Fundamentación del Caso 
La depreciación de los activos es un concepto clave en la administración de las 
cuentas de cualquier negocio. Se entiende como tal la disminución del valor de un bien 
como consecuencia del natural por el uso. Todos los activos que se emplean en la 
actividad de un negocio (maquinaria, muebles de oficina, computadores, vehículos, 
inmuebles, etc.) tienen un tiempo de vida útil, pasado el cual se vuelven inutilizables. 
La depreciación permite reconocer su uso como un gasto a lo largo del tiempo, y 
reflejarlo en las cuentas de resultados de la empresa y en el pago de impuestos. 
La depreciación, contablemente, es la distribución sistemática del importe depreciable 
de un activo a lo largo de su vida útil para lo cual es necesario establecer el tiempo 
que generará beneficios económicos a fin de determinar su depreciación. 
Tributariamente se establecen topes, los cuales se deben aplicar al costo del activo 
para calcular la depreciación a deducir.  
Esto, crea una gran distorsión en la información financiera contable lo cual debe ser 
corregido en base a la naturaleza del uso de estos bienes no en porcentajes de 
depreciación que se amparan en normas legales. 
Ante ello, el presente trabajo de investigación busca armonizar la depreciación de los 
activos usados en los Servicios de Swab de acuerdo con la Normativa Contable 
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vigente que permitirá sincerar dichas partidas y establecer criterios que permitan a la 
alta dirección tomar mejores decisiones respecto a las Políticas de Activos Fijos. 
2.1.1. Propiedades, Planta y Equipo 
Según Abanto, Castillo y Bobadilla escribieron: Son bienes patrimoniales que 
se espera tener por un lapso mayor a un año, con la finalidad de ser productivos 
en las labores principales de la empresa. Tendrán esta calificación la 
maquinaria de las compañías industriales y equipos de las empresas de 
servicios público, los muebles y enseres de las casas comerciales, el costo de 
concesiones y derechos etc. Se incluye a estos elementos a las inversiones 
financieras, cuyo vencimiento o enajenación se realizará en un tiempo mayor a 
un año; a los bienes de inmuebles maquinarias y equipos, adquiridos 
directamente o mediante operaciones de arrendamiento financiero; a las 
inversiones inmobiliarias; y otros activos de largo plazo. 1 
Según el autor, los activos representan una inversión cuyo principal propósito 
es utilizarlo de forma permanente en la generación de beneficios para la 
empresa, una de las características de estos activos es que su utilización 
esperada abarca más de un año. 
2.1.2. Vida Útil 
Según Álvarez mención. 
 
 
“En las etapas de la vida útil de un activo fijo se debe tener en cuenta 
factores como el beneficio esperado que, en principio, el activo aportara 
a la empresa, así como también las políticas de gestión de activos que 
lleva la empresa. No obstante, la estimación de la vida útil de un activo 
es cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga 
con activos similares.” (Álvarez 2012: 106) 
 
                                               
1 Cfr. Abanto, Castillo y Bobadilla 2012: 60 
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Así también según Ortega, Pacherres y Díaz expresan. La depreciación, 
amortización y agotamiento se reconocen a lo largo de la vida útil de los activos 
con los que están relacionados, siguiendo un método que refleje el patrón de 
consumo de beneficios económicos incorporados en el activo. En todos los 
casos, la vida útil resulta de una estimación, por lo que cualquier cambio en los 
supuestos que dan origen a la estimación, y que resulta en una nueva 
estimación de vida útil, debe ser reconocido a partir de la oportunidad en que 
tales cambios se producen. Se debe depreciar, amortizar o agotar por separado 
cada unidad de activo reconocido individualmente. La vida útil de cada activo 
se debe revisar por lo menos una vez al año, al cierre del ejercicio económico 
y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se 
contabilizarán como un cambio en una estimación contable.2 
Según los citados autores la vida útil es una estimación que se basa en las 
características técnicas, del uso de los activos, conformando así patrones que 
permiten establecer un criterio uniforme y adecuado para cada bien.  
2.1.3. Depreciación 
Según Meza manifiesta. 
 
 
“Desde la óptica contable, la depreciación es la distribución como gasto 
del valor del activo en los periodos en los cuales presta sus servicios. 
Los activos fijos con excepción de los terrenos, son de uso de la empresa 
por un número limitado de años y su costo se distribuye como gasto 
entre los años durante las cuales se usa”. (Meza 2012: 182) 
 
 
Horngren, Sundem y Elliot  afirman que, con frecuencia, la depreciación se 
interpreta erróneamente. No es un proceso de valuación. En el lenguaje 
corriente decimos que el valor de un automóvil se deprecia en el sentido de que 
                                               
2 Cfr. Ortega, Pacherres y Díaz 2010: 182 
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disminuye su valor de mercado. Pero para un contador, la depreciación no es 
una técnica para calcular el valor actual, como son por ejemplo los costos de 
reposición o los valores de reventa. Es tan solo un sistema para asignar los 
costos. En Estados Unidos las empresas escogen libremente el método que a 
su juicio refleja mejor su situación económica, el que permite escoger varias  
alternativas. En cambio, en países como Japón, Alemania y Francia las 
autoridades fiscales establecen los métodos de depreciación. 
La depreciación es uno de los factores principales que distinguen la contabilidad 
de base devengada de la contabilidad de base efectivo. Si se compra al contado 
un activo de larga vida, la contabilidad de base efectivo trata inmediatamente 
su costo como gasto. Por su parte la de base devengada asigna el costo como 
depreciación durante los periodos en los que se usa el activo y, al hacerlo, 
asocia los gastos a los ingresos producidos. La cantidad de costo de adquisición 
a depreciar o asignar a lo largo de su vida útil total del activo recibe el nombre 
de valor depreciable. Es la diferencia entre el costo total de adquisición y el valor 
residual estimado. El valor residual es el monto que se espera recibir de la venta 
o de la cancelación de un activo de larga vida al final de su vida útil. La vida útil 
de un activo se calcula como la vida física más breve antes de que se deteriore 
el activo o como su vida económica antes de que se vuelva obsoleto.3 
De acuerdo a lo mencionado por los autores la depreciación es la distribución 
periódica de la vida útil del activo fijo, basado en el criterio del devengado, 
alineado a su utilización asignando al costo o al gasto ésta distribución a lo largo 
de su vida. 
                                               




2.1.4. Métodos de Depreciación 
Según Enrique Saavedra establece que la empresa deberá de revisar el método 
de depreciación aplicado a un activo, como mínimo, termino de cada periodo 
anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de 
consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se 
cambiará para reflejar el nuevo patrón. Es decir, el método de depreciación se 
aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya producido 
un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios 
económicos futuros del activo.4 
Rubí Cano y Otros mencionan que “en Colombia, la asignación de vida estimada 
de un equipo o bien, obedece más a definiciones con intereses fiscales o 
tributarios, que a una análisis objetivo acorde con la naturaleza de cada bien” 
por lo cual menciona que para estimar una vida útil más aproximada para un 
activo es importante tener en cuenta datos esenciales tal y como son; 
especificaciones de fábrica, uso presupuestado en el tiempo y su propensión al 
deterioro, propensión a la obsolescencia, material con lo que está elaborado el 
bien, la ubicación que corresponde al tipo de clima, factores oxidantes que se 
encuentra la empresa, los cuales son posibles cambios en la demanda del bien 
entre otros muchos factores que existen en nuestro entorno. Su distribución 
debe hacerse empleando los criterios de tiempo y productividad, mediante los 
siguientes métodos: línea recta, suma de los dígitos de años, reducción de 
saldos, número de unidades producidas. Y estos deben revelarse en las notas 
de los estados contables.5   
Los métodos de depreciación que se utiliza en las empresas son los siguientes: 
                                               
4 Cfr. Saavedra 2012: 65 
5 Cfr. Cano y Otros 2010: 3 
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Línea recta: donde se distribuye el costo del activo a una misma tasa durante la 
vida útil estimada para este. 
− Suma de dígitos de años: la cual es la relación de los periodos pendientes 
por depreciar sobre la suma de los dígitos de los años de vida útil (se suma 
uno a uno cada año) total definida para el bien; este es un método de 
depreciación acelerada, pues principio genera mayor valor a depreciar y va 
disminuyendo paulatinamente en cada periodo a lo largo de su vida 
estimada. 
− Reducción de saldos: en este método es necesario definir un valor de 
salvamento del activo (valor mínimo que pueda tener el bien al terminar su 
vida útil). La base de este método es definir una tasa que se debe aplicar al 
saldo pendiente por depreciar en cada periodo para obtener el valor de 
depreciación correspondiente. La tasa se obtiene mediante la siguiente 
formula 1- (valor de salvamento/ valor total del activo) 1/n donde n es el 
número de años de vida útil del bien. 
− De acuerdo a las Unidades producidas: en este método un factor o valor en 
el que se deprecia el bien por cada unidad producida, el cual se calcula 
dividiendo el valor total del bien sobre el número total de unidades que 
puede producir dicho bien durante su vida útil. Para calcular la depreciación 
en cada periodo, basta con multiplicar el número de unidades producidas en 
el periodo, por el factor obtenido. 
A través de cualquiera de los 4 métodos se puede hallar el uso de un activo 
fijo en la entidad. 
2.1.5. Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 




“Las políticas contables son las pautas y procedimientos que las 
empresas emplean para registrar y preparar los estados financieros 
siendo presentadas en notas aclaratorias o cualquier otro tipo de 
información complementaria.” (Tanaka 2005: 28) 
 
 
Según Hernán Casinelli. 
 
 
“La relevancia y fiabilidad de los estados financieros es lo que radica 
para establecer los razonamientos en la selección y modificación de las 
políticas contables, al igual del tratamiento financiero que se llevara a 
cabo. (Casinelli 2011) 
 
 
Según Sotero, Romano y Cervera. 
 
 
“La aplicación de políticas contables crea la necesidad a las empresas 
de realizar ajustes a sus formas de registros, surgiendo al final de cada 
cierre económico diferencias en la presentación de los estados 
financieros, que deben transparentarse y ser confiables.” (Sotero, 
romano y Cervera 2007) 
 
 
Por lo tanto, los autores nos indican que el establecimiento y cambio de las 
Políticas Contables tienen un gran efecto sobre los reportes contables, por lo 
que recae en la alta dirección el conservar o modificar las políticas de acuerdo 
a las necesidades de la entidad, manteniendo congruencia con las normas 
internacionales de información financiera, para lo cual será necesario establecer 
criterios y definiciones, para el tratamiento contable de las transacciones que se 
desarrollarán. 
2.1.6. Impuestos a las Ganancias 
Según Ramón García 
 
 
“El impuesto sobre las ganancias es un tributo que las empresas, paga 
a una institución estatal producto de los ingresos percibidos” (García 
2004: 28-32) 
   





“Representan los efectos económicos derivados de las discrepancias de 
los valores contables y los fiscales.” (Eguizábal, López  y Martínez 2011) 
 
 
Según Román Stickney y Otros el propósito de este impuesto es: 
 
 
“Concretar una proporción variable de los ingresos o ganancias que 
tiene la empresa, o entidad legal sujeta al pago de impuestos. Este 
porcentaje de dinero que la entidad pagara al gobierno o al organismo 
encargado de la recaudación será considerado de acuerdo a la actividad 
que realice la empresa.” (Stickney y Otros 2011) 
 
 
Para Casinelli propone. 
 
 
“Dos tipos de impuestos que las empresas deben cubrir, el diferido que 
es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, como 
resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por 
su importe en libros actual, y el impuesto corriente que es el impuesto 
por pagar (recuperable) por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo 
corriente o de periodos anteriores.” (Casinelli 2011) 
 
 
Según Duque y Báez: 
 
 
“En cuanto a la base fiscal la entidad determinará el valor que tendrá un activo, 
pasivo u otra partida de acuerdo con la legislación que se haya aprobado. Si la 
entidad presenta declaraciones fiscales por separado para las distintas 
operaciones, la base fiscal se determinará según las legislaciones fiscales que 
regulen cada declaración fiscal.” (Duque y Báez 2012: 203) 
 
2.1.7. Equipos Móviles de Extracción por Sistema de Pistoneo 
2.1.7.1. Descripción Técnica de los Bienes 

























T 1 1 0 T 1 1 1 T 1 1 3  T 1 1 4 T 1 1 5 T 1 1 6
A
A1 Tipo de Motor 04 Tiempos 04 Tiempos 04 Tiempos 04 Tiempos 04 Tiempos 04 Tiempos
A2 N° de Cilindros 06 06 06 06 06 06
A3 Modelo B5.9 B5.9 C8.3 6Ct8.3 C8.3 Dt 466E
A4 N° Serie 30778084 30778084 36308543 30542978 36287025 470Hm2U1618137
A5 Aplicación Vehicular Vehicular Vehicular Vehicular Vehicular Vehicular
A6 Potencia @ Rpm (Min-Max) 212Hp @(800- 2600Rpm) 212Hp @(800- 2600Rpm) 212Hp @(800- 2600Rpm) 212Hp @(800- 2600Rpm) 212Hp @(800- 2600Rpm) 212Hp @(800- 2600Rpm)
A7 Marca Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
B
B1 Marca Volksw agen Volksw agen Volksw agen Volksw agen Volksw agen Volksw agen
B2 Modelo / Vin (N/S) 17-210 17-210 17-210 17-210 17-210 17-210
B3 Año 2013 2013 2014 2014 2015 2016
B4 Color Blanco Rojo Blanco Rojo Blanco Geada Blanco Blanco Geada Blanco Rojo
B5 Clase Camiòn Camiòn Camiòn Camiòn Camiòn Camiòn
B6 Transmisión / Marca / Modelo Mecanica 6 Velocid. / Fuller / 
Fs-6306A
Mecanica 6 Velocid. / Fuller / 
Fs-6306A
Mecanica 6 Velocid. / Fuller / 
Fs-6306A
Mecanica 6 Velocid. / Fuller / 
Fs-6306A
Mecanica 6 Velocid. / Fuller / 
Fs-6306A
Mecanica 6 Velocid. / Fuller / 
Fs-6306A
B7 Embrague / Marca / Modelo Tbidisco / Eaton O Casia 1.402 Tbidisco / Eaton O Casia 1.402 Tbidisco / Eaton O Casia 1.402 Tbidisco / Eaton O Casia 1.402 Tbidisco / Eaton O Casia 1.402 Tbidisco / Eaton O Casia 1.402
B8 Eje Delantero / Marca / Modelo Mèritor / Mfs - 13 Mèritor / Mfs - 13 Mèritor / Mfs - 13 Mèritor / Mfs - 13 Mèritor / Mfs - 13 Mèritor / Mfs - 13
B9 Eje Trasero / Marca / Modelo Meritor / Ms 23-245 Meritor / Ms 23-245 Meritor / Ms 23-245 Meritor / Ms 23-245 Meritor / Ms 23-245 Meritor / Ms 23-245
B10 Llantas Delant / Marca / Medida Camineras / Pirelli / 10 X 20 Camineras / Pirelli / 10 X 20 Camineras / Pirelli / 10 X 20 Camineras / Pirelli / 10 X 20 Camineras / Pirelli / 10 X 20 Camineras / Pirelli / 10 X 20
B11 Llantas Post. / Marca / Medida Chasqui / Goodyear / 11 X 20 Chasqui / Goodyear / 11 X 20 Chasqui / Goodyear / 11 X 20 Chasqui / Goodyear / 11 X 20 Chasqui / Goodyear / 11 X 20 Chasqui / Goodyear / 11 X 20
C
C1 Sistema de Accionamiento Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
C2 Equipo Dual Sw ab por Tubos y Casing Sw ab por Tubos y Casing Sw ab por Tubos y Casing Sw ab por Tubos y Casing Sw ab por Tubos y Casing Sw ab por Tubos y Casing
C3 Caja Traspaso / Marca / Modelo Rocw ell 1.1 Rocw ell 1.1 Rocw ell 1.1 Rocw ell 1.1 Rocw ell 1.1 Rocw ell 1.1
C4 Caja Angular Rockw ell 2.3-1 Rockw ell 2.3-1 Rockw ell 2.3-1 Rockw ell 2.3-1 Rockw ell 2.3-1 Rockw ell 2.3-1
C5 Mando Hidráulico y Neumático Válvula de 03 secciones, 04 
vías, 03 posiciones
Válvula de 03 secciones, 04 
vías, 03 posiciones
Válvula de 03 secciones, 04 
vías, 03 posiciones
Válvula de 03 secciones, 04 
vías, 03 posiciones
Válvula de 03 secciones, 04 
vías, 03 posiciones
Válvula de 03 secciones, 04 
vías, 03 posiciones
C6 Pistones Hidráulicos Tres: Dos de posicionamiento 
sobre el suelo 
(estabilizadoras) y uno del 
mástil
Tres: Dos de posicionamiento 
sobre el suelo 
(estabilizadoras) y uno del 
mástil
Tres: Dos de posicionamiento 
sobre el suelo 
(estabilizadoras) y uno del 
mástil
Tres: Dos de posicionamiento 
sobre el suelo 
(estabilizadoras) y uno del 
mástil
Tres: Dos de posicionamiento 
sobre el suelo 
(estabilizadoras) y uno del 
mástil
Tres: Dos de posicionamiento 
sobre el suelo 
(estabilizadoras) y uno del 
mástil
C7 Filtro Hidràulico Fleetguard Hf 6555 Fleetguard Hf 6555 Fleetguard Hf 6555 Fleetguard Hf 6555 Fleetguard Hf 6555 Fleetguard Hf 6555
C8 Bomba Hidrulica del Tubo 
Lubricador
Unimaq Unimaq Unimaq Unimaq Unimaq Unimaq
C9 Tambor (Drum) Accionamiento Mecànico / 
Capacidad 6500 Pies Para 
Cable De 9/16
Accionamiento Mecànico / 
Capacidad 6500 Pies Para 
Cable De 9/16
Accionamiento Mecànico / 
Capacidad 6500 Pies Para 
Cable De 9/16
Accionamiento Mecànico / 
Capacidad 6500 Pies Para 
Cable De 9/16
Accionamiento Mecànico / 
Capacidad 6500 Pies Para 
Cable De 9/16
Accionamiento Mecànico / 
Capacidad 6500 Pies Para 
Cable De 9/16
C10 Frenos Freno neumatico de disco y 
caliper Kobelt Modelo 5026Cm
Freno neumatico de disco y 
caliper Kobelt Modelo 5026Cm
Freno neumatico de disco y 
caliper Kobelt Modelo 5026Cm
Freno neumatico de disco y 
caliper Kobelt Modelo 5026Cm
Freno neumatico de disco y 
caliper Kobelt Modelo 5026Cm
Freno neumatico de disco y 
caliper Kobelt Modelo 5026Cm
C11 Observaciones Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
D
D1 Funcionamiento / Uso Como un todo Como un todo Como un todo Como un todo Como un todo Como un todo
D2 Uso por separado No No No No No No
D3 Vida Útil esperada en Años 08 08 08 08 08 08
D4 Vida Útil esperada en Horas 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 
D5 Frecuencia de Mantenimiento c/ 242 Hrs. utilizadas c/ 242 Hrs. utilizadas c/ 242 Hrs. utilizadas c/ 242 Hrs. utilizadas c/ 242 Hrs. utilizadas c/ 242 Hrs. utilizadas
D6 Uso por separado No No No No No No
D7 Baja del bien Término Vida Útil Término Vida Útil Término Vida Útil Término Vida Útil Término Vida Útil Término Vida Útil
Otros
F   I   C   H   A         T   É   C   N   I   C   A
E Q U I P O S    M Ó V I L E S    D E    E X T R A C C I Ó N    P O R    S I S T E M A    D E    P I S T O N E O
Especificaciones de Motor
Camion
Plataforma del Equipo de Swab
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2.1.7.2. Reportes de Control de Activos 





2.1.7.3. Informes Técnicos de los bienes 
En el anexo C se adjunta los informes técnicos de los bienes. 
2.2. Antecedentes Históricos 
2.2.1. Internacional 
Según Yuri Llano establece en su Tesis “”Impacto Financiero en la 
implementación de la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo para la Compañía 
Busscar De Colombia S.A.S” de la Universidad Tecnológica de Pereira de 
Colombia, que la transparencia y el control de la información financiera de una 
compañía, las NIIF se basan mayormente en principio y no en reglas, 
incrementando el juicio profesional que deba utilizar la gerencia y el financiero 
de la entidad.  
La NIC 16 de Propiedad, Planta y Equipo busca fundamentalmente estandarizar 
el tratamiento de este componente de los estados financieros, a fin de que se 
pueda reconocer la información acerca de la inversión que realizan las 
empresas y los cambios que se producen en dicha inversión. El objetivo de la 
NIC 16 es prescribir el tratamiento contable para la propiedad, planta y equipo.  
Dias
N° Descripción Turno 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 Totales
01 SISTEMA DE PISTONEO T-110 Día / Noche 616       572       616       616       616       616       616       616       616       616       616       616       7,348    
02 SISTEMA DE PISTONEO T-111 Día / Noche 638       572       616       594       638       594       638       616       616       616       616       616       7,370    
03 SISTEMA DE PISTONEO T-113 Día / Noche 638       550       638       594       638       594       616       638       594       638       594       616       7,348    
04 SISTEMA DE PISTONEO T-114 Día / Noche 616       572       616       616       616       616       616       616       660       638       594       638       7,414    
05 SISTEMA DE PISTONEO T-115 Día / Noche 616       572       616       616       616       616       616       638       594       638       594       616       7,348    
06 SISTEMA DE PISTONEO T-116 Día / Noche 616       572       638       594       616       616       616       638       594       682       660       682       7,524    
Totales 3,740    3,410    3,740    3,630    3,740    3,652    3,718    3,762    3,674    3,828    3,674    3,784    44,352  
TAREO DE CONTROL DE EQUIPOS MOVILES DE EXTRACCIÓN POR SISTEMA DE PISTONEO
RESUMEN PERIODO 2017
Expresado en Horas 
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Se realiza este proyecto con el fin de identificar el impacto financiero que tendrá 
la compañía al realizar la transición y adopción por primera vez de las NIIF 
enfatizándose en la NIC 16. 6 
2.2.2. Nacional 
Según Emelina Medina y Susan Muñoz  mencionan en su tesis los efectos que 
resultan al adoptar la NIC 16 y el objetivo general fue determinar su impacto en 
el tratamiento de las propiedades, planta y equipo de la empresa “Pesquera 
Orland” S.A.C. al 31 de diciembre del 2015 frente al tratamiento tributario 
vigente.  
Respecto a la metodología, la investigación es de tipo correlacional-descriptiva; 
en el desarrollo del trabajo de campo se usaron como técnicas a la encuesta, la 
entrevista y la observación; y como instrumentos al cuestionario, la guía de 
entrevista y el análisis documental de los EE.FF. a una población de tres 
empleados de la empresa “Pesquera Orland” S.A.C. De los resultados, el 
personal encuestado que labora en la empresa, afirma la utilización de políticas 
contables en el registro de sus operaciones, además tienen conocimiento de la 
contabilización de las Propiedades, Planta y Equipo pero no hay un tratamiento 
de acuerdo a las NIIF, específicamente la NIC 16, cuyo objetivo es prescribir el 
correcto tratamiento de las Propiedades, Planta y Equipo, tanto en la 
contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los 
cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con 
relación a los mismos.  
En conclusión, el tratamiento actual de las Propiedades, Planta y Equipo es 
incompleto puesto que no se rigen estrictamente en la normatividad contable 
                                               
6 Cfr. LLANO, Yuri 2015: 11 
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(NIIF), el reconocimiento de éstos se hace de acuerdo a los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados y estándares tributarios; es decir no se 
realiza el tratamiento correcto de las Propiedades, Planta y Equipo de acuerdo 
a los lineamientos de la NIC 16. 7 
Renzo Aures y Carol Cáceres, menciona en su tesis de “La aplicación de los 
activos fijos incide en el estado de situación financiera de la empresa Perú Food 
Services S.A.C., disminuyendo su valor en los activos fijos obtenidos del informe 
pericial elaborado por un profesional competente. Durante la realización de la 
tesis se utilizaron técnicas de investigación como la entrevista, cuestionario y 
análisis documental con el fin de conocer y analizar la situación actual de los 
activos fijos, el nivel de adaptabilidad de la NIC 16 y NIC 36, el tratamiento 
contable del reconocimiento y depreciación de los activos fijos adquiridos por la 
empresa.  
Llegando a la conclusión que la aplicación de la NIC 16 y NIC 36 nos permite 
mostrar su incidencia en el Estado de Situación Financiera de la empresa al 
registrar los ajustes contables a valores razonables en el rubro de Propiedad, 
Planta y Equipo, para conocer su situación financiera real, y lograr un mayor 
control en los activos fijos, así como su valor recuperable, vida útil y 
depreciación acumulada.  
Finalmente, este trabajo de investigación proporcionará una mayor información 
a las empresas, sobre la correcta aplicación del valor recuperable de activos 
fijos, ya que permite presentar un estado de situación financiera de forma 
razonable y con valores acordes a su realidad actual. 8
                                               
7 Cfr. Medina y Muñoz 2017: 8 
8 Cfr. Aures y Cáceres 2016: 5 
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2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
2.3.1. Activo Fijo. 
Según Ortega define a los activos fijos tangibles como los recursos económicos 
de propiedad de una empresa de carácter permanente y que se espera 
proporcione beneficios económicos futuros. Ello se coincide con la definición del 
activo que efectúa el párrafo 49 del Marco Conceptual para la preparación y 
presentación de los Estados Financieros, en la que se señala que un activo es 
un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 
que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
Concordantemente con lo expuesto la NIC 16 define en el párrafo 6 a las 
Propiedades, Planta y Equipo como los activos tangibles que: (a) posee una 
entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y (b) se espera utilizar 
durante más de un periodo.9 
2.3.2. Tareo de control de Uso de activos 
Es el informe elaborado por la gerencia de operaciones de la empresa, cuyo fin 
es informar las horas de uso de los Equipos. 
2.3.3. Valor depreciable 
 
Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su 
valor residual. (MEF 2017: NIC 16 párr. 6) 
 
 
2.3.4. Horas netas Utilizadas 
Son el total de horas de uso de los equipos deducidos el tiempo en que se 
incurren en acciones de relevo y limpieza. 
                                               
9 Ortega, Rosa 2012 
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2.3.5. Acción de relevo y limpieza 
Son las actividades que se desarrollan en los intervalos de los servicios Swab, 
consiste en el aseo de los equipos, y el reemplazo al cambio de turno. 
2.3.6. Extracción de Swab (Operación Swab) 
La operación de Swab consiste en la extracción de petróleo del pozo a hasta la 
superficie utilizando un equipo móvil de extracción por sistema de Pistoneo, 
lubricador, conexiones y una cisterna, esta operación está a cargo del operador 
de Equipo y su asistente. 
2.3.7. Activos por Impuestos Diferidos 
 
 
Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en 
periodos futuros, relacionadas con:  
(a) las diferencias temporarias deducibles;  
(b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que 
todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y  
(c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 
anteriores.  (MEF 2017: NIC 12 párr. 5) 
 
2.3.8. Código de Bien SAP 














3.1. Diseño de la investigación.  
El trabajo de investigación es de carácter descriptivo, porque no podemos utilizar el 
tipo experimental a fin de no afectar a la empresa Servicios de Energía del Perú 
S.A.C., y evitar que la empresa deje de cooperar para el trabajo de investigación.    
 
 
Además según Hernández y otros indican que en un estudio descriptivo de 
selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 
cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. 
(Hernández y otros 2006: 102)10 
 
 
3.2. Población y muestra  
La población está conformada por 45 personas, personas de la empresa, entre la 
gerencia administrativa, gerencia de operaciones, área de mantenimiento, 
supervisores del proyecto, así como a los contadores de la empresa Servicios de 
Energía del Perú S.A.C.; Así también la muestra se realizará a 6 personas, y dos tipos 
de cuestionario para el personal operativo y administrativo: 
                                               
10 Cfr. Hernández y Fernández y  Baptista 2006:102 
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− El personal operativo compuesto por el gerente de operaciones, el supervisor del 
proyecto Swab turno diurno y nocturno, el jefe de mantenimiento del área de 
operaciones. 
− El personal administrativo compuesto por el Contador general y el analista 
contable de la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. 
3.3. Método de la Investigación:  




“Busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente 
robarlas, confía en la medición estandarizada y numérica, utiliza el análisis 
estadístico, es reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus 
estudios mediante muestras representativas.” (Hernández y otros 2004: 25) 
 
 
3.4. Tipo de Investigación:  
El método de estudio utilizado para la presente tesina es descriptivo explicativo, motivo 
que durante el desarrollo del caso, se explica los efectos que se producen y 
alternativas de solución.  
3.5. Técnicas e Instrumentos: 
3.5.1. Cuestionario:  
Según Stanton, Etzel y Walker indican que: 
 
Un cuestionario consiste en reunir datos entrevistando a la gente. 
(Stanton, Etzel y Walker 2004: 212-219) 
 
 
Está dirigida a los empleados de la empresa Servicios de Energía del Perú 
S.A.C. de acuerdo con el punto 3.2 población y muestra, por el cual se busca 





Según Grawitz menciona: 
“La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en Trabajo, 
se define como la conversación de dos o más personas en un lugar 
determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de 
investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger 
informaciones en relación con una determinada finalidad se denomina 






3.6.  Matriz de Operacionalización  
CUADRO N⁰ 3: Matriz de Operacionalización 
 




de Contabilidad 16 - 
Propiedades, Planta 
y Equipo. 
1 Determinar el método de Depreciación 
45% 
1. ¿Considera que el método de depreciación basada en horas maquinas 
utilizadas sería la más adecuada para medir el uso de estos equipos? 
Aplicación de la 
NIC 16 en la 
depreciación. 
2 determinar la vida Útil de 
los activos fijos 
2. ¿Considera Ud. que para los próximos años se mantendrán los niveles 
de producción del servicio Swab? 
3. ¿Considera que el tiempo destinado para las labores de relevo (1 Hora) 
y limpieza (1 Hora) de los Equipos móviles de extracción por sistema de 
Pistoneo en la prestación del servicio Swab generan algún uso en dichos 
equipos?  
3 
Mantenimiento de los 
equipos 
4. ¿Según el contrato de extracción de Swab, está de acuerdo con el 
mantenimiento de los Equipos móviles de extracción por sistema de 
Pistoneo se realice cada 242 horas utilizadas? 
4 Conservación del activo 5. ¿Considera que el mantenimiento realizado por la empresa conserva la vida útil de los equipos Móviles de extracción por sistema de Pistoneo?  
2 
Norma Internacional 
de Contabilidad 8 - 
Políticas contables, 
cambios en las 
estimaciones 
contables y errores. 
5 Valor residual 15% 6. ¿Considera que la Política Contable del 10% es aplicable de determinar del Valor Residual para este tipo de activos? 
3 
Norma Internacional 
de Contabilidad 12 - 








7. Es correcto afirmar que el crecimiento de la operación Swab de los 
últimos 4 años, ha presentado una variación porcentual menor al 5%? 
Dependiente 
4 Utilization de los 
activos 
7 Uso del activo 
25% 
8. ¿Considera Ud. que la empresa cuenta con una amplia experiencia en 










9. ¿El personal de su empresa está capacitado para el uso de los equipos 
móviles de extracción por sistema de Pistoneo? 
5 
Reporte de Control 




10. ¿Se conservan los tareos de control de los equipos de la empresa de los 
años anteriores?  
  6 




3.7. Instrumento de recolección de datos  
3.7.1. Cuestionario 
El presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de cuestionario, a fin de 
conocer si el personal de operaciones tiene el conocimiento del uso que 
mantiene el activo, así también en base a las preguntas realizadas tanto al 
personal de operación y personal contable, se determinara el método 
conveniente para la depreciación. 
3.7.2. Entrevista 
La entrevista permite conocer el significado y entender cuanto conoce la 
persona del tema a consultar. Según Torres, Paz y Salazar indican que la 
entrevista Es una conversión generalmente entre 2 personas, (uno el 
entrevistador y otro el entrevistado). Las preguntas pueden ir registradas en una 
boleta que se llama cuestionario o bien se puede auxiliar de una grabadora para 
registrar los datos obtenidos. Cuando la entrevista y el cuestionario son 
utilizados en forma personal se le denomina: Face to Face (cara a cara). (…). 
Cuando el entrevistador hace participar en un tema fijado anticipadamente, 
dejándole la iniciativa de la conversación y que toda su narración sea 
espontánea se conoce como entrevista no dirigida. La ventaja que tiene es que 
la gente generalmente responde cuando es confrontada en persona. El 
entrevistador puede notar reacciones específicas y eliminar malos entendidos 
sobre alguna pregunta hecha. Sus limitaciones a parte del costo, es el 
adiestramiento que tenga el entrevistador. Este es el método más completo para 
adquirir información por estar en contacto directo con la fuente.11
                                               











4.1. Descripción e Interpretación de Resultados  
4.1.1. Protocolo de acciones  
Es la forma como se aplican los instrumentos y la forma que se tabularan las 
respuestas obtenidas posteriores a las preguntas del cuestionario realizado. 
4.1.2. Cuadro 
Los resultados obtenidos por la formulación del cuestionario son los siguientes: 
Cuadro N° 4: Resultado de Cuestionario N° 01 
Preguntas 
Si No 
No precisa / 
regular Total 
Ca
nt. % Cant. % Cant. % Cant. % 
1. ¿Considera que el método de depreciación 
basada en horas maquinas utilizadas sería la 
más adecuada para medir el uso de estos 
equipos? 
4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 
2. ¿Considera Ud. que para los próximos años 
se mantendrán los niveles de producción del 
servicio Swab? 
4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 
3. ¿Considera que el tiempo destinado para 
las labores de relevo (1 Hora) y limpieza (1 
Hora) de los Equipos móviles de extracción por 
sistema de Pistoneo en la prestación del 
servicio Swab generan algún uso en dichos 
equipos? 




Si No No precisa / regular Total 
Ca
nt. % Cant. % Cant. % Cant. % 
4. ¿Según el área técnica está de acuerdo con 
el mantenimiento de los Equipos móviles de 
extracción por sistema de Pistoneo se realice 
cada 242 horas utilizadas? 
3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 
5. ¿Considera que el mantenimiento realizado 
conserva la vida útil de los equipos de 
extracción por sistema de Pistoneo? 
4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 
6. ¿Considera que la política del 10% es 
aplicable de determinar del Valor Residual 
para este tipo de activos? 
4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 
7. Es correcto afirmar que el crecimiento de la 
operación Swab de los últimos 4 años, ha 
presentado una variación porcentual menor al 
5%? 
3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 
8. ¿Considera Ud. que la empresa cuenta con 
una amplia experiencia en el servicio de 
extracción de Swab? 
3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 
9. ¿El personal de su empresa está capacitado 
para el uso de los equipos móviles de 
extracción por sistema de Pistoneo? 
3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 
10. ¿Se conservan los tareos de control de los 
equipos de la empresa de los años anteriores? 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 
  28 70% 9 30% 0 0% 40 100% 
Fuente: Cuestionario al personal de gerencia de operación, supervisión y área de mantenimiento empresa Servicios 









Gráfico N° 01: Resultado de Cuestionario N° 01 
 
Cuadro N° 05: Resultado de Cuestionario N⁰ 2 
Nº Preguntas 
Si / Siempre No / Nunca Regular Total 
Cant
. % Cant. % Cant. % Total % 
1 
¿Considera Ud. que la empresa cuenta 
con una amplia experiencia en el servicio 
de extracción de Swab? 
2 100%  0 0%   0% 2 100% 
2 
¿La aplicación de la Norma Internacional 
de contabilidad – NIC 16 para determinar 
la vida útil para la depreciación de 
Equipos Móviles con Sistema de 
Pistoneo, refleja mejor el costo que la 
tasa tributaria? 
2 100%  0 0%   0% 2 100% 
3 
¿Considera que el método de 
depreciación basada en horas máquinas 
utilizadas es aplicable para medir mejor 
el uso de estos activos? 
2 100%  0 0%   0% 2 100% 
4 
¿Considera que la política del 10% es 
aplicable de determinar del Valor 
Residual para este tipo de activos? 
2 100% 0 0%   0% 2 100% 
5 
¿Luego de la adopción por primera vez 
de las NIIF implementada en la empresa, 
se aplicaron los criterios de la NIC 16 
para la depreciación de los equipos 
móviles de extracción por sistema de 
Pistoneo para los años posteriores a su 
implementación? 
0 0% 2 100%   0% 2 100% 
  Totales 8 80% 2 20% 0 0% 10 100% 
Fuente: Cuestionario al personal contable de la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. 




Gráfico N° 02: Resultado de Cuestionario N° 02 
 
4.1.3. Interpretación De Resultados 
4.1.3.1. Interpretación: Cuestionario 1 
Los resultados obtenidos indican que el 80% de los participantes del 
cuestionario aceptan que la mejor forma para determinar la uso de los 
equipos móviles de extracción por sistema de Pistoneo se debe realizar 
por las horas de trabajo utilizadas, así también determina que los 
mantenimientos programado por la empresa no agrega un tiempo de 
vida mayor al bien, sino solo es para conservar el bien, así también 
podemos deducir que de la pregunta 8. El proyecto de extracción Swab 
su variación ha sido menor al 5% razón por la que se puede determinar 
que el uso de estos activos ha sido casi constante un año con otro.  
4.1.3.2. Interpretación: Cuestionario 2 
Los resultados de este cuestionario indican que el personal conoce la 
importancia de la aplicación de la NIC 16 para determinar la vida Útil de 
los activos y medir mejor el uso de los activos se debe realizar en base 
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a las horas de trabajo utilizadas, así también se indica que si se cuenta 
con la política contable de aplicar un valor residual a los activos. 
4.1.3.3. Interpretación: Entrevista  
De la entrevista realizada podemos indicar que el Equipo móvil de 
extracción por sistema de Pistoneo, no se puede descomponetizar, 
debido a que el equipo funciona en conjunto, el motor es pieza 
fundamental para que el equipo puede operar, así también el 
entrevistado manifiesta que la mejor forma de medir el uso de este tipo 











5.1. Planteamiento del caso práctico.  
Servicios de Energía del Perú S.A.C. presta servicios a reconocidos líderes de la 
Industria. En el mercado nacional, la empresa se ha convertido en el socio estratégico 
de las principales empresas extractoras de recursos naturales por su: 
• Amplio conocimiento de la Industria. 
• Management y staff calificado. 
• Variada oferta de servicios petroleros. 
• Soluciones integrales para sitios remotos. 
• Alta velocidad de reacción. 
• Certificaciones ambientales, seguridad, salud. 
• Soporte de operadores internacionales. 
Dentro de los servicios se ejecuta: 
 Servicio de Extracción de Petróleo con Equipos de Swab 
• Equipos propios de SWAB de 200 a 300 HP 
• Bases Operativas en Talara y El Alto de 6000 m2 con talleres integrales. 
• Personal con experiencia de mantenimiento de equipos mayores. 
• 06 equipos de Swab y 06 cisternas propias 
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A solicitud de la empresa CNPC del Perú S.A. se ha efectuado el proyecto de 
Extracción y Transporte de Crudo en el año 2017. 
En el presente cálculo se demuestran variaciones importantes del cálculo y registro 
contable realizado por la empresa en contraste con el cálculo de depreciación bajo el 
método de unidades producidas aplicando la NIC 16. 
En el nuevo cálculo se está tomando el criterio de horas maquina trabajadas por cada 
equipo utilizado en el servicio contratado. 
De acuerdo con la información recopilada, comentarios y opiniones de los 
especialistas de la entidad, se concluye que el método más apropiado para el cálculo 
de la depreciación de los equipos móviles utilizados para el servicio Swab es el Método 
de las Unidades de Producción, ya que según norma este método dará lugar a un 
cargo basado en la utilización o producción esperada.  
Por lo antes mencionados, se establece que el método a utilizar para la empresa 
Servicios de Energía del Perú S.A.C. se basará en las horas de utilización esperadas, 
lo cual determinará la vida útil del activo materia de análisis. 
El desarrollo del caso práctico busca demostrar los efectos cuantitativos del cálculo 
de depreciación que viene aplicando la empresa versus el método de unidades 
establecido según norma. 
5.2. Contabilización 
Para efectos del análisis de la depreciación de los Equipos Móviles de Extracción por 
Sistema de Pistoneo utilizados en el servicio Swab, se recopilaron los Tareos de 
Control de Activos de la empresa desde Enero 2017 hasta Diciembre 2017, dichos 
reportes contienen la cantidad de horas trabajadas por los equipos en cada bloque 
mensual, asimismo se realiza la determinación de las Horas Netas de Producción que 
serán utilizadas para el cálculo de la depreciación de los equipos. 
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Esta información es proporcionada por el área de proyectos encargada del control y 
supervisión del servicio Swab, dicha información se recopila desde el primer día hasta 
el último día del mes, obteniendo así la información del mes calendario completo. Los 
equipos que conforman el total de activos utilizados para la prestación del servicio son 
los siguientes: 
1. Equipo Móvil de Extracción por Sistema de Pistoneo T-110 M/17-210 
2. Equipo Móvil de Extracción por Sistema de Pistoneo T-111 M/17-210 
3. Equipo Móvil de Extracción por Sistema de Pistoneo T-113 M/17-210 
4. Equipo Móvil de Extracción por Sistema de Pistoneo T-114 M/17-210 
5. Equipo Móvil de Extracción por Sistema de Pistoneo T-115 M/17-210 
6. Equipo Móvil de Extracción por Sistema de Pistoneo T-116 M/17-210 
Los equipos se utilizan en el Lote X, ubicado en el Noroeste del territorio nacional, en 
el departamento de Piura, provincia de Talara, distrito de El Alto. 
A continuación, se detalla el resumen del Tareo de Control usos de Activos de 
Servicios de Energía del Perú S.A.C. desde Enero 2017 hasta Diciembre 2017. 
5.2.1. Resumen Tareo de Control de Activos Fijos 2017  
Los Tareos de Control de Activos Fijos se recopilan de forma diaria y mensual, 
los equipos se destinan al servicio durante las 24 horas del día, sin embargo, 
para efectos del cálculo de la depreciación de determinan las Horas Utilizadas, 
para lo cual se aplica la siguiente fórmula proporcionada por el Área Técnica: 
Cuadro N⁰ 6: Determinación de horas netas utilizadas 
Descripción Cantidad  Hrs. x día 
TotaL Horas del Día         24.00 
Turnos por día 2.00       
Acciones de relevo (Hrs. x turno) 0.50        1.00          
Acciones de limpieza (Hrs. x turno) 0.50        1.00          
Total Horas  Inactividad 2.00          
TotaL Horas Utilizadas 22.00        
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Cuadro N⁰ 7: Tareo de Control de equipos 
 
5.2.2. Depreciación histórica registrada 
La empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C., al cierre del 31 de diciembre de 2017, mantiene el siguiente registro relacionado 
del valor de los activos utilizados en el Servicio Swab, la depreciación del ejercicio asciende a S/ 516,978 y el valor neto en libros a 
S/ 4,126,631, basados en el Método de Depreciación Lineal, con una tasa de depreciación fija del 10% anual. 
Cuadro N⁰ 8: Depreciación histórica registrada 
5.2.2. Depreciación histórica registrada
Dias
N° Descripción Turno 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 Totales
01 Eq. Móvil de Extrac. por Sistema de Pistoneo T-110 Día / Noche 616       572       616       616       616       616       616       616       616       616       616       616       7,348    
02 Eq. Móvil de Extrac. por Sistema de Pistoneo T-111 Día / Noche 638       572       616       594       638       594       638       616       616       616       616       616       7,370    
03 Eq. Móvil de Extrac. por Sistema de Pistoneo T-113 Día / Noche 638       550       638       594       638       594       616       638       594       638       594       616       7,348    
04 Eq. Móvil de Extrac. por Sistema de Pistoneo T-114 Día / Noche 616       572       616       616       616       616       616       616       660       638       594       638       7,414    
05 Eq. Móvil de Extrac. por Sistema de Pistoneo T-115 Día / Noche 616       572       616       616       616       616       616       638       594       638       594       616       7,348    
06 Eq. Móvil de Extrac. por Sistema de Pistoneo T-116 Día / Noche 616       572       638       594       616       616       616       638       594       682       660       682       7,524    
Totales 3,740    3,410    3,740    3,630    3,740    3,652    3,718    3,762    3,674    3,828    3,674    3,784    44,352  
RESUMEN PERIODO 2017










































01 07/11/13 09/11/13 C-030
Equipo Móvil de Extracción por 
Sistema de Pistoneo T-110 
M/17-210
 1,046,250  1,046,250  104,625     295,434 10%    7,847    7,847    7,847    7,847    7,847    7,847    7,847    7,847    7,847    7,847    7,847    7,847    94,163    94,163      389,596     656,654 
02 21/12/13 23/12/13 C-031
Equipo Móvil de Extracción por 
Sistema de Pistoneo T-111 
M/17-210
    859,630     859,630    85,963     236,051 10%    6,447    6,447    6,447    6,447    6,447    6,447    6,447    6,447    6,447    6,447    6,447    6,447    77,367    77,367      313,418     546,212 
03 04/02/14 06/02/14 C-033
Equipo Móvil de Extracción por 
Sistema de Pistoneo T-113 
M/17-210
    874,338     874,338    87,434     231,918 10%    6,558    6,558    6,558    6,558    6,558    6,558    6,558    6,558    6,558    6,558    6,558    6,558    78,690    78,690      310,608     563,729 
04 23/08/14 25/08/14 C-034
Equipo Móvil de Extracción por 
Sistema de Pistoneo T-114 
M/17-210
    873,288     873,288    87,329     194,975 10%    6,550    6,550    6,550    6,550    6,550    6,550    6,550    6,550    6,550    6,550    6,550    6,550    78,596    78,596      273,571     599,717 
05 31/10/15 02/11/15 C-035
Equipo Móvil de Extracción por 
Sistema de Pistoneo T-115 
M/17-210
 1,028,831  1,028,831  102,883     109,828 10%    7,716    7,716    7,716    7,716    7,716    7,716    7,716    7,716    7,716    7,716    7,716    7,716    92,595    92,595      202,422     826,409 
06 31/08/16 02/09/16 C-038
Equipo Móvil de Extracción por 
Sistema de Pistoneo T-116 
M/17-210
 1,061,865  1,061,865  106,187       32,387 10%    7,964    7,964    7,964    7,964    7,964    7,964    7,964    7,964    7,964    7,964    7,964    7,964    95,568    95,568      127,955     933,910 
 Totales  5,744,202   5,744,202   574,420  1,100,592  43,082  43,082  43,082  43,082  43,082  43,082  43,082  43,082  43,082  43,082  43,082  43,082  516,978   516,978   1,617,571  4,126,631 
(Expresado en Soles)
EQUIPOS MOVILES DE EXTRACCION POR SISTEMA DE PISTONEO
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5.2.3. Depreciación recalculada 
De acuerdo con la información recopilada, el método de depreciación establecido es el de 
Horas de Utilización, ante ello se aplicaron nuevos criterios para una adecuada determinación. 
El área técnica de la empresa estableció la vida útil de los activos utilizados para la prestación 
del Servicio Swab, teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 








Así también, la determinación de la depreciación mensual se recalculó de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 







De acuerdo al recalculo determinado, la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. al cierre del 31 de 
diciembre de 2017, obtiene una depreciación del ejercicio que asciende a S/ 654,532 y un valor neto en libros 
de S/ 3,731,642, basados en el Método de Depreciación de Horas Utilizadas. 




5.2.4. Determinación de Variaciones de depreciación  
De acuerdo con la información recopilada y recalculada, se determinan las siguientes variaciones entre la 
depreciación histórica registrada y la determinada bajo el método de las horas utilizadas: 




5.2.5. Estados Financieros  
Para poder realizar los ajustes a los Estados Financieros se realizaron los cálculos de la depreciación de los 
Equipos Móviles de Extracción por Sistema de Pistoneo desde el inicio de sus actividades, por lo que la línea 
de tiempo abarcó los Ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
Este ejercicio se realizó armando dos líneas paralelas, en la primera se reflejó la depreciación histórica 
registrada en los libros contables de Servicios de Energía del Perú S.A.C. y una segunda línea bajo el Método 
de Depreciación de Horas Utilizadas propuesta, se detallan a continuación la cuantificación de los cálculos: 
  CUADRO N⁰ 13: Depreciación contable histórica 
 
 




















% Deprec. 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
Total al 
31.12.17
01 07/11/13 09/11/13 C-030
Equipo Móvil de Extracción por Sistema 
de Pistoneo T-110 M/17-210
1.00    1,046,250  1,046,250  104,625       941,625        10%   12,946    94,163    94,163    94,163    94,163     389,596 
02 21/12/13 23/12/13 C-031
Equipo Móvil de Extracción por Sistema 
de Pistoneo T-111 M/17-210
1.00    859,630     859,630     85,963         773,667        10%     3,951    77,367    77,367    77,367    77,367     313,418 
03 04/02/14 06/02/14 C-033
Equipo Móvil de Extracción por Sistema 
de Pistoneo T-113 M/17-210
1.00    874,338     874,338     87,434         786,904        10%          -      74,537    78,690    78,690    78,690     310,608 
04 23/08/14 25/08/14 C-034 Equipo Móvil de Extracción por Sistema 1.00    873,288     873,288     87,329         785,959        10%          -      37,783    78,596    78,596    78,596     273,571 
05 31/10/15 02/11/15 C-035
Equipo Móvil de Extracción por Sistema 
de Pistoneo T-115 M/17-210
1.00    1,028,831  1,028,831  102,883       925,948        10%          -              -      17,233    92,595    92,595     202,422 
06 31/08/16 02/09/16 C-038
Equipo Móvil de Extracción por Sistema 
de Pistoneo T-116 M/17-210
1.00    1,061,865  1,061,865  106,187       955,679        10%          -              -              -      32,387    95,568     127,955 
Totales 5,744,202  574,420       5,169,781     16,897  283,850 346,048 453,797 516,978 1,617,571 
D E P R E C I A C I O N    C O N T A B L E
DEPRECIACION CONTABLE HISTÓRICA
(Expresado en Soles)
POR EL TOTAL DE LA VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS
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CUADRO N⁰ 14: Depreciación método horas utilizadas 
 
Según lo manifestado por las áreas competentes de la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C., no se conservan los 
Tareos de Control de los Equipos Móviles de Extracción por Sistema de Pistoneo, por lo que para el cálculo de la 
depreciación de los Periodos 2013 al 2016 se utilizaron como referencia los ingresos obtenidos por ese servicio, marcando 
con ello una tendencia retroactiva. 
 
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
167,386    2,998,721 3,824,351  5,056,639  5,806,366  
5,749,981 2,612,316 1,971,373  895,287     -             
5,917,367 5,611,036  5,795,723  5,951,926   5,806,366   
101.9% 96.6% 99.8% 102.5% 100.0%

























2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
Total al 
31.12.17
01 07/11/13 09/11/13 C-030
Camión con Sistema de Pistoneo 
T-110 M/17-210
1.00    1,046,250 1,046,250  104,625     941,625      H / M   16,736  117,475  118,179  118,367  118,477     489,234 
02 21/12/13 23/12/13 C-031
Camión con Sistema de Pistoneo 
T-111 M/17-210
1.00    859,630    859,630     85,963       773,667      H / M     2,133    97,302    96,976    97,028    97,636     391,074 
03 04/02/14 06/02/14 C-033
Camión con Sistema de Pistoneo 
T-113 M/17-210
1.00    874,338    874,338     87,434       786,904      H / M          -      88,703    98,709    99,317    99,010     385,738 
04 23/08/14 25/08/14 C-034
Camión con Sistema de Pistoneo 
T-114 M/17-210
1.00    873,288    873,288     87,329       785,959      H / M          -      34,555    98,536    99,103    99,779     331,974 
05 31/10/15 02/11/15 C-035
Camión con Sistema de Pistoneo 
T-115 M/17-210
1.00    1,028,831 1,028,831  102,883     925,948      H / M          -              -      18,706  115,723  116,505     250,933 
06 31/08/16 02/09/16 C-038
Camión con Sistema de Pistoneo 
T-116 M/17-210
1.00    1,061,865 1,061,865  106,187     955,679      H / M          -              -              -      40,480  123,125     163,605 
Totales 5,744,202  574,420     5,169,781   18,869  338,035 431,106 570,017 654,532 2,012,559 
Variación % en relación al 2017
(Expresado en Soles)
Equipos Alquilados
                                         Totales en Soles
Equipos Propios
Ingresos Operacionales Servicio Swab
D E P R E C I A C I O N    R E C A L C U L A D A
POR EL TOTAL DE LA VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS
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Los Cálculos realizados para los Periodos 2013 al 2016 permiten realizar los ajustes a 
los Estados Financieros, éstos se realizan para el Estado de Situación Financiera al 
31/12/2017, al 31/12/2016 y al 01/01/2016.  
Para efectos del Estado de Resultados por Función los ajustes se realizan en los 
Periodos 2017 y 2016. A continuación, se detallan los ajustes realizados a los Estados 
Financieros: 
CUADRO N⁰ 15: Estado de situación financiera 
 
Ajustado Ajustes Contable Ajustado Ajustes Contable Ajustado Ajustes Contable
ACTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo 1,114,286      -              1,114,286      1,519,304      -              1,519,304      1,097,114      -              1,097,114      
Cuentas por cobrar comerciales 3,922,181      -              3,922,181      4,984,356      -              4,984,356      4,808,479      -              4,808,479      
Otras cuentas por cobrar 5,389,964      -              5,389,964      7,018,357      -              7,018,357      4,666,250      -              4,666,250      
Inventarios 1,859,641      -              1,859,641      2,240,995      -              2,240,995      2,326,288      -              2,326,288      
12,286,072    -              12,286,072    15,763,012    -              15,763,012    12,898,131    -              12,898,131    
Propiedades, planta y equipo neto 44,251,560 -137,553 44,389,113 45,052,646 -116,220 45,168,866 46,117,672 -141,215 46,258,887 
Activos intangibles distintos de la plusvalía neto 198,434          -              198,434          192,583          -              192,583          189,657          -              189,657          
Activo Diferido 40,578        40,578    -              34,285        34,285    -              41,658        41,658    -              
44,490,572    -96,975      44,587,547    45,279,514    -81,935      45,361,449    46,348,988    -99,556      46,448,544    
TOTAL ACTIVO NETO 56,776,644    -96,975      56,873,619    61,042,526    -81,935      61,124,461    59,247,119    -99,556      59,346,675    
PASIVO
Otras cuentas por pagar 1,778,005      -              1,778,005      1,138,789      -              1,138,789      1,625,927      -              1,625,927      
Remuneraciones y participaciones por pagar 2,475,797      -              2,475,797      2,456,577      -              2,456,577      4,633,301      -              4,633,301      
Cuentas por pagar comerciales 3,851,657      -              3,851,657      5,878,920      -              5,878,920      8,997,191      -              8,997,191      
8,105,459      -              8,105,459      9,474,286      -              9,474,286      15,256,419    -              15,256,419    
Obligaciones financieras 10,493,378    -              10,493,378    13,817,739    -              13,817,739    17,255,840    -              17,255,840    
Otras cuentas por pagar 2,026,166      -              2,026,166      1,600,435      -              1,600,435      1,817,598      -              1,817,598      
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1,212,873      -              1,212,873      1,611,434      -              1,611,434      2,158,290      -              2,158,290      
13,732,417    -              13,732,417    17,029,608    -              17,029,608    21,231,728    -              21,231,728    
21,837,876    -              21,837,876    26,503,894    -              26,503,894    36,488,147    -              36,488,147    
PATRIMONIO
Capital emitido 25,187,480    -              25,187,480    25,187,480    -              25,187,480    14,219,597    -              14,219,597    
Otras reservas de capital 898,371          -              898,371          898,371          -              898,371          898,371          -              898,371          
Resultados acumulados 8,764,941   -          8,764,941   8,015,229   -81,935   8,097,165   7,046,607   -99,556   7,146,163   
Resultado del Ejercicio 87,975        -96,975   184,951      437,551      -          437,551      594,397      -          594,397      
34,938,768    -96,975      35,035,743    34,538,632    -81,935      34,620,567    22,758,972    -99,556      22,858,528    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,776,644    -96,975      56,873,619    61,042,526    -81,935      61,124,461    59,247,119    -99,556      59,346,675    
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 




Al 01.01.2016Al 31.12.2016Al 31.12.2017










CUADRO N⁰ 16: Estado de resultados integrales  
Los registros contables, determinación de los diferidos y sus efectos tributarios se detallan a 
continuación: 
















Tasa Imp. a la 
Renta
Activo Pasivo
01 2013 18,869                16,897         1,972                  -               1,972            Activo Diferido 29.50% 582           -            
02 2014 338,035              283,850       54,186                -               54,186         Activo Diferido 29.50% 15,985     -            
03 2015 431,106              346,048       85,057                -               85,057         Activo Diferido 29.50% 25,092     -            
04 2016 570,017              453,797       116,220              -               116,220       Activo Diferido 29.50% 34,285     -            
05 2017 654,532              516,978       137,553              -               137,553       Activo Diferido 29.50% 40,578     -            
Totales 2,012,559           1,617,571   394,989              -               394,989       116,522   -            
(**) La Base Contable Histórica utiliza las tasas máximas de depreciación establecidas por SUNAT.
Impuesto Diferido
(*) El segundo párrafo del inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que la depreciación aceptada tributariamente 
será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo 
establecido en la tabla a que se refiere dicha norma para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el 
contribuyente
(Expresado en Soles)
Ajustado Ajustes Contable Ajustado Ajustes Contable
Ingreso de actividades ordinarias 20,001,394      -              20,001,394      25,944,772      -              25,944,772      
Costo de Ventas -15,544,954 -137,553 -15,407,401 -19,751,327 -          -19,751,327 
Resultado Bruto 4,456,440        -137,553    4,593,993        6,193,445        -              6,193,445        
Gastos de distribución y ventas -390,953          -              -390,953          -406,952          -              -406,952          
Gastos de administración -1,965,121       -              -1,965,121       -2,183,550       -              -2,183,550       
Resultado de operación 2,100,366        -137,553    2,237,919        3,602,943        -              3,602,943        
Gastos financieros -1,594,763       -              -1,594,763       -2,140,484       -              -2,140,484       
Otras ganancias (pérdidas) -227,980          -              -227,980          -668,303          -              -668,303          
Resultado antes de participaciones 277,623           -137,553    415,176           794,156           -              794,156           
Distribución legal de la renta -                    -              -                    -                    -              -                    
Resultado antes del impuesto 277,623           -137,553    415,176           794,156           -              794,156           
Impuesto a la Renta -189,647          40,578       -230,225          -356,605          -              -356,605          
Ganancia del año procedente de actividades que 
continúan
87,975         -96,975   184,951       437,551       -          437,551       
Otros Resultado Integrales
-                    -              -                    -257,435          -257,435    -                    
Activo Diferido generado por las nuevas mediciones de depreciación -                    -              -                    75,943             75,943       -                    
Total Resultados Integrales del año 87,975         -96,975   184,951       256,060       -181,492 437,551       
Ganancia por acción en Soles
Acciones comunes 0.0035             -0.0039     0.0073             0.0102             -0.0072     0.0174             
Al 31.12.2016Al 31.12.2017
Partidas que no serán reclasificadas en Estado de Resultados 
Integrales:
Nuevas mediciones de depreciación de los Equipos Móviles de 
Extracción por Sistema de Pistoneo - Servicio Swab
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES




CUADRO N⁰ 18: Registros contables al 31.12.2017 
 
CUADRO N⁰ 19: Determinación del Impuesto a la renta 
S/ S/ S/ S/
37 Activo Diferido 59 Resultados Acumulados
3712 Impuesto a la Renta Diferido 75,943 5921 Pérdidas Acumuladas 257,435   
59 Resultados Acumulados 39 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados
5921 Pérdidas Acumuladas 75,943 39132 Maquinarias y Equipos de Explotación 257,435   
S/ S/ S/ S/
37 Activo Diferido 68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones
3712 Impuesto a la Renta Diferido 40,578 68142 Maquinarias y Equipos de Explotación 137,553   
88 Impuesto a la Renta 39 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados
882 Impuesto a la Renta Diferido 40,578 39132 Maquinarias y Equipos de Explotación 137,553   
(Expresado en Soles)












31/12/17  Por el Imp. Renta Diferido 
Ejercicio 2013 - 2016
31/12/17  Por el Imp. Renta Diferido 
Ejercicio 2017













--------------- X --------------- --------------- X ---------------
31/12/17  Por el Gasto de Depreciación no 











6.1. Normas legales  
6.1.1. Ley del Impuesto a la Renta 
Según ley del impuesto a la renta indica. 
 
El uso o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes 
utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de 
rentas gravadas de tercera categoría, se compensará mediante la deducción 
por las depreciaciones admitidas en esta ley. 
Las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines 
de la determinación del impuesto y para los demás efectos previstos en normas 




Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas se depreciarán 
aplicando, sobre su valor, el porcentaje que al efecto establezca el reglamento. 
En ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a los 
contemplados en dicho reglamento. (SUNAT 2018: LIR Art.40) 
 
6.1.2. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
Según el reglamento de la ley del Impuesto a la renta 
 
 
Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la 
tercera categoría, se depreciarán aplicando el porcentaje que resulte de 
la siguiente tabla: 
La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se encuentre 
contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros 
contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en 
la presente tabla para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el 
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método de depreciación aplicado por el contribuyente. En ningún caso 
se admitirá la rectificación de las depreciaciones contabilizadas en un 
ejercicio gravable, una vez cerrado éste, sin perjuicio de la facultad del 
contribuyente de modificar el porcentaje de depreciación aplicable a 
ejercicios gravables futuros.  
Tratándose de maquinaria y equipo, incluyendo los cedidos en 
arrendamiento, procederá la aplicación del porcentaje previsto en el 
numeral 3 de la tabla contenida en el primer párrafo cuando la 
maquinaria y equipo haya sido utilizada durante ese ejercicio 
exclusivamente para las actividades minería, petrolera y de 
construcción. (SUNAT 2018: RLIR Art. 22° Inciso b) 
 
 
Las depreciaciones que resulten por aplicación de lo dispuesto en los 
incisos anteriores se computarán a partir del mes en que los bienes sean 
utilizados en la generación de rentas gravadas. (SUNAT 2018: RLIR Art. 
22° Inciso c): 
 
 
6.1.3. Resoluciones del Tribunal Fiscal 
Según el Tribunal Fiscal en su RTF:05038-1-2006, acumulan los expedientes por 
guardar conexión entre sí. Se confirman las resoluciones apeladas que declaran 
infundados los recursos de reclamación interpuesto contra las resoluciones de 
determinación, giradas por Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000 y 2001. Se indica 
que este Tribunal en la Resolución N° 00322-1-2004 ha dejado establecido que la 
obligación de efectuar el registro contable de las depreciaciones condiciona la 
posibilidad de deducir este concepto para efecto de la renta neta, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
modificado por Decreto Supremo N° 194-99-EF. Se indica que, en el caso de autos, la 
recurrente ha deducido en sus declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta 
de los ejercicios 2000 y 2001 montos por concepto de depreciación que no se 
encontraban registradas contablemente al 31 de diciembre de los ejercicios 2000 y 
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2001, por lo que no procedía la deducción de las mismas como gastos por depreciación 
como aduce la recurrente.12 
Según el Tribunal fiscal en su RTF: 00739-5-2017, se confirma la apelada, que declaró 
infundada la reclamación formulada contra la Resolución de Determinación y la 
Resolución de Multa, giradas por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2011 y multa por 
la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, al verificar 
que contrariamente a lo alegado por la recurrente, para deducirse la depreciación de 
los activos fijos, ésta debe encontrarse contabilizada dentro del ejercicio gravable, lo 
que no ha ocurrido en el presente caso, toda vez que de la revisión de su Registro de 
Activos Fijos, se aprecia que no tenía anotación alguna referida a los bienes respecto 
de los cuales cargó el monto reparado como gasto por depreciación para efectos del 
Impuesto a la Renta de dicho ejercicio; no resultando relevante lo alegado por la 
recurrente en el sentido que debía sancionársele por una infracción formal, pero no 
desconocerle la depreciación, toda vez que la recurrente no ha cumplido con 
contabilizar la depreciación y no haber sustentado dicho incumplimiento a pesar de 
haberle requerido para dicho efecto.13 
 
6.1.4. Informes SUNAT 
Informe N° 025-2014-SUNAT/4B0000  
Materia 
En relación con los casos en que en aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) se hubiera rebajado el valor de un activo fijo y el ajuste 
se hubiera contabilizado con cargo a los “resultados acumulados”, y en la contabilidad 
                                               
12 Tribunal Fiscal: Sumilla RTF:05038-1-2006 
13 Tribunal Fiscal: Sumilla RTF: 00739-5-2017 
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se hubiera registrado la depreciación anual calculada sobre el menor valor del activo 
(valor financiero), se formula las siguientes consultas vinculadas con los alcances del 
requisito de contabilización de la depreciación, dispuesto en el inciso b) del artículo 22° 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: 
1. ¿Se puede deducir vía declaración jurada anual la depreciación calculada sobre el 
costo tributario anterior al ajuste? 
2. ¿Se tendría por cumplido el requisito consistente en que la depreciación se 
encuentra contabilizada si aquella se encuentra únicamente anotada en el registro de 
activos fijos y no en la cuenta de resultados? 
Base Legal 
- Según el TUO LIR aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 
8.12. 2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta). 
- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 
122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificatorias. 
Conclusiones 
En los casos en que en aplicación de las NIIF se hubiera rebajado el valor de un activo 
fijo y el ajuste se hubiera contabilizado con cargo a los “resultados acumulados”, y en 
la contabilidad se hubiera registrado la depreciación anual calculada sobre el menor 
valor del activo (valor financiero): 
1. No puede deducirse como gasto, vía declaración jurada, la depreciación que 
corresponde a la diferencia del costo de adquisición registrado en un inicio respecto 
del costo rebajado luego de la contabilización del ajuste efectuado como consecuencia 
de la aplicación de las NIIF. 
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2. No se tiene por cumplido el requisito que la depreciación aceptada tributariamente 
se encuentre contabilizada en los libros y registros contables cuando se encuentre 
únicamente anotada en el registro de activos fijos, habida cuenta que este último es un 
registro de carácter tributario. 
6.2. Normas Técnicas 
6.2.1. Aplicación de la NIC 16 – Propiedad, Planta y Equipo. 
 
Mediante la elaboración de estados financieros una de las partidas que 
representan un gran porcentaje de la estructura de los activos de la empresa es 
la partida de Inmuebles, maquinaria y equipo (activos fijos), es necesario precisar 
que esta partida es elemental en muchas entidades que desarrollan alguna 
actividad empresarial tales como las empresas que realizan algún proceso 
productivo, comerciales o de servicios. Es así que la partida de los activos fijos 
son aquellos bienes que la entidad posee para su uso en la producción o para 
fines administrativos y por lo cual espera poder utilizarlos por más de un periodo 
o ejercicio contable. Cuando un activo es utilizado en la generación de ingresos, 
este sufre un desgaste normal durante su vida útil, el cual se le denomina 
depreciación de acuerdo a la NIC 16, el ingreso generado por el uso del activo 
tiene como consecuencia el desgaste del bien el cual nos permite reconocer un 
determinado ingreso. Las compañías recuperan sus inversiones de capital en 
activos tangibles (edificios, vehículos, maquinarias etc.) mediante un proceso 
llamado depreciación. El proceso de depreciar un activo al cual se hace referencia 
también como recuperación de capital, explica la pérdida de valor del activo 
debido a la edad, uso y obsolescencia durante su vida útil. Para realizar la 
determinación del importe a depreciar por cada periodo o ejercicio, esta se 
realizará en aplicación de la NIC 16 Propiedades, planta y equipo, la norma en 
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mención establece la forma en que dichos bienes que forman parte de los activos 
se deberán depreciar de acuerdo a la vida útil de dicho bien. 
Objetivo de la NIC 1614 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 
contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas 
por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 
Definiciones según la NIC 1615 
Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 
continuación se especifican: 
• Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un 
activo a lo largo de su vida útil. 
• Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que lo haya 
sustituido, menos su valor residual. 
• Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas. 
• Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 
                                               
14 Norma Internacional de Contabilidad 16 – Propiedades, Planta y Equipo Párrafo 1 
15 Norma Internacional de Contabilidad 16 – Propiedades, Planta y Equipo Párrafo 6 
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(a) posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes 
y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 
(b) se espera utilizar durante más de un periodo. 
• El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría 
obtener de un activo por su disposición, después de haber deducido los costos 
estimados para su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condición 
esperadas al término de su vida útil. 
• Vida útil es: 
(a) el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo o 
(b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener 
del mismo por parte de una entidad. 
Medición posterior al reconocimiento16 
La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 30 o el 
modelo de revaluación del párrafo 31, y aplicará esa política a todos los elementos 
que compongan una clase de propiedades, planta y equipo. 
Modelo del costo 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
Importe depreciable y periodo de depreciación17 
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil. 
                                               
16 Norma Internacional de Contabilidad 16 – Propiedades, Planta y Equipo Párrafo 29 y 30 
17 Norma Internacional de Contabilidad 16 – Propiedades, Planta y Equipo Párrafo 50 y 51 
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El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término 
de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, 
los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de 
acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores. 
Método de Depreciación18 
El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se 
espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos 
futuros del activo. 
El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al 
término de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el 
patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados 
al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará 
como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8.  
Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe 
depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los 
mismos se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el 
método de las unidades de producción. La depreciación lineal dará lugar a un 
cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual 
no cambie. El método de depreciación decreciente en función del saldo del 
elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El 
método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la 
utilización o producción esperada. La entidad elegirá el método que más fielmente 
refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros 
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incorporados al activo. Dicho método se aplicará uniformemente en todos los 
periodos, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de 
consumo de dichos beneficios económicos futuros. 
No es apropiado un método de depreciación que se base en los ingresos de 
actividades ordinarias que se generan por una actividad que incluye el uso de un 
activo. Los ingresos de actividades ordinarias generados por una actividad que 
incluye el uso de un activo, generalmente, reflejan factores distintos del consumo 
de los beneficios económicos de dicho activo. Por ejemplo, los ingresos de 
actividades ordinarias se ven afectados por otra información y procesos, 
actividades de venta y cambios en los volúmenes de ventas y precios. El 
componente del precio de los ingresos de actividades ordinarias puede verse 
afectado por la inflación, la cual no tiene relación con la forma en que se consume 
el activo. 
6.2.2. Aplicación de la NIC 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores en la Depreciación de Activos Fijos. 
El párrafo 41 de la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores describe lo siguiente: 
Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la información 
de los elementos de los estados financieros. Los estados financieros no cumplen 
con las NIIF si contienen errores, tanto materiales como inmateriales, cuando han 
sido cometidos intencionalmente para conseguir, respecto a la entidad, una 
determinada presentación de su situación financiera, de su rendimiento financiero 
o de sus flujos de efectivo. Los errores potenciales del periodo corriente, 
descubiertos en ese mismo periodo, se corregirán antes de que los es todos 
financieros sean formulados.  
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Sin embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un 
periodo posterior, de forma que tales errores de periodos anteriores se corregirán 
en la información comparativa presentada en los estados financieros de los 
periodos siguientes. 
Objetivo de la NIC 819 
El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar 
las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar 
acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las 
estimaciones contables y de la corrección de errores. La Norma trata de realzar 
la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la 
comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos 
anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 
Definiciones según la NIC 820 
Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 
continuación se especifican: 
• Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 
presentación de sus estados financieros. 
• Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de 
un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, 
que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así 
como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con 
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los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones 
contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, 
en consecuencia, no son correcciones de errores. 
• Materialidad (o importancia relativa) Las omisiones o inexactitudes de partidas 
son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en 
su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios 
sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia 
relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, 
enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 
producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de 
ambas, podría ser el factor determinante. 
• Errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los 
estados financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, 
resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable 
que: 
(a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos 
fueron formulados; y 
(b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 
Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores 
en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación 
de hechos, así como los fraudes. 
• La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable a 




• La reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e 
información a revelar de los importes de los elementos de los estados 
financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera 
cometido nunca. 
Errores según la NIC 821 
Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la información 
de los elementos de los estados financieros. Los estados financieros no cumplen 
con las NIIF si contienen errores, tanto materiales como inmateriales, cuando han 
sido cometidos intencionadamente para conseguir, respecto de una entidad, una 
determinada presentación de su situación financiera, de su rendimiento financiero 
o de sus flujos de efectivo. Los errores potenciales del periodo corriente, 
descubiertos en este mismo periodo, se corregirán antes de que los estados 
financieros sean autorizados para la emisión. Sin embargo, los errores materiales 
en ocasiones no se descubren hasta un periodo posterior, de forma que tales 
errores de periodos anteriores se corregirán en la información comparativa 
presentada en los estados financieros de los periodos siguientes. 
Con sujeción a lo establecido en el párrafo 43, la entidad corregirá los errores 
materiales de periodos anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados 
financieros formulados después de haberlos descubierto: 
(a) reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos 
anteriores en los que se originó el error; o 
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(b) si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se 
presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y 
patrimonio para dicho periodo. 
6.2.3. Aplicación de la NIC 12 – Impuesto a las Ganancias. 
En los momentos actuales en que la uniformidad de la información financiera ha 
tomado una posición determinante e importante en nuestra economía nacional y 
global, es necesaria y básica la aplicación de las NIIF, dichas normas incluyen el 
tratamiento financiero contable del Impuesto a las Ganancias en la NIC 12 
En tal sentido todo gobierno establece sus normativas fiscales para propósito de 
recaudación de impuestos a fin de financiar el gasto público, Por lo tanto las 
entidades privadas al generar gastos e ingresos por operaciones del periodo 
según las normas establecidas por el legislador podrán ser imponible o 
deducibles, las cuales darán origen a las diferencias temporales es así que 
aquellos gastos que no son deducibles en el periodo corriente generaran impuesto 
a la renta diferido a recuperar y los ingresos que no son deducibles generaran 
también impuesto a la renta diferido a liquidar. 
Por cuanto el determinado importe adicionado o deducible a nuestra ganancia 
contable es nuestro impuesto a pagar o llamado también impuesto corriente. 
Objetivo de la NIC 1222 
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es 
cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 
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(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 
(pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad; 
y 
(b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 
reconocimiento en los estados financieros. 
Tras el reconocimiento, por parte de la entidad que informa, de cualquier activo o 
pasivo, está inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el 
segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 
Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores 
contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de 
los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias 
fiscales, la presente Norma exige que la entidad reconozca un pasivo (activo) por 
el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas. 
Definiciones de la NIC 1223 
Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 
continuación se especifican: 
• Ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de 
deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. 
• Ganancia fiscal (pérdida fiscal) es la ganancia (pérdida) de un periodo, 
calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales 
sobre la que se pagan (recuperan) los impuestos a las ganancias. 
• Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias es el importe total que, por 
este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, 
conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 
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• Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 
ganancias [relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 
• Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 
ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 
temporarias imponibles. 
• Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 
ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: 
(a) las diferencias temporarias deducibles; 
(b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía 
no hayan sido objeto de deducción fiscal; y 
(c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 
anteriores. 
• Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de 
un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las 
diferencias temporarias pueden ser: 
(a) diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias 
temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia 
(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros 
del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o 
(b) diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias 
temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 
importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
• La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, 
a dicho activo o pasivo. 
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Base Fiscal de la NIC 1224 
La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de 
los beneficios económicos imponibles que, obtenga la entidad en el futuro, 
cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios 
económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros. 
La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier 
importe que, eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en 
periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben 
de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en 
libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias 
que no resulte imponible en periodos futuros. 
Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes25 
• El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, 
debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido 
liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a 
los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe 
ser reconocido como un activo. 
• El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser 
retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos 
anteriores, debe ser reconocido como un activo. 
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1. La empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. utiliza las tasas de depreciación 
tributarias para los Equipos Móviles de Extracción por Sistema de Pistoneo, lo que 
generó que la depreciación contable y tributaria sean las mismas. 
2. La empresa viene depreciando bajo criterios tributarios desde los Ejercicios 2013 
al 2017. 
3. El método de horas utilizadas generó una mayor depreciación, por lo que 
tributariamente se genera un activo diferido a favor de la empresa. 
4. De acuerdo al informe técnico e información del personal operativo de la empresa, 
se concluyó que la depreciación calculada no expresa correctamente el uso de los 
activos analizados. 
5. El informe técnico concluyó que la vida útil de los Equipos Móviles de Extracción 
por Sistema de Pistoneo es de ocho años, periodo de tiempo menor al que utiliza 
la empresa, equivalente a diez años. 
6. El método de horas utilizadas permite que la contabilidad refleje el estado de los 
equipos y su uso en las operaciones de la empresa. 
7. Concluimos que la aplicación del Método de Depreciación por Horas Utilizadas 













1. De acuerdo con las Conclusiones 1 y 2, recomendamos revisar las 
Declaraciones Juradas Anuales de Renta de los Ejercicios 2013 al 2017 por un 
especialista tributario. 
2. Se recomienda establecer Políticas de Control de uso de los Activos Fijos de la 
empresa, lo que generará la evaluación de los métodos de depreciación no 
tratados en esta investigación. 
3. Se deben revisar y evaluar las políticas y métodos aplicados a los activos fijos 
por lo menos una vez al año, con el apoyo de personal técnico especializado.  
4. Se propone la variación de la depreciación desde el Ejercicio 2013 hasta el 
2017. 
5. Se recomienda optimizar los canales de información y comunicación entre el 
personal contable y operativo de la empresa con el fin de conservar la aplicación 
del método de depreciación por horas utilizadas. 
6. La empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. debe mantener el método de 
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Anexo A: Matriz de Consistencia 
Tema Pregunta General Preguntas Especificas Objetivo General Objetivos Especifico Variables Dimensiones 
Aplicación 












en el año 
2017 
¿De qué manera se 
realizará  la 
aplicación la NIC 16 
en la depreciación de 
los Equipos Móviles 
por Sistema de 
Pistoneo en la 
empresa Servicios 
de Energía del Perú 
S.A.C. en el año 
2017? 
1. ¿Cuál es el método de 
depreciación más adecuada 
según la NIC 16 para la 
depreciación de los Equipos 
Móviles por Sistema de 
Pistoneo en la empresa 
Servicios de Energía del Perú 
S.A.C.? 
Determinar la 
aplicación de la 
NIC 16 en la 
depreciación los 
Equipos Móviles 
por Sistema de 
Pistoneo en la 
empresa Servicios 
de Energía del 
Perú S.A.C.,  en 
el año 2017. 
1. Determinar el método de 
depreciación más adecuado 
según la NIC 16 para la 
depreciación de los Equipos 
Móviles por Sistema de 
Pistoneo de la empresa 
Servicios de Energía del 
Perú S.A.C. 
Aplicación de la 




Contabilidad 16 - 
Propiedades, 
Planta y Equipo 
  
2. ¿Cuáles son los efectos 
cuantitativos que genera la 
aplicación de la NIC 16 en el 
tratamiento de la depreciación 
de los Equipos Móviles por 
Sistema de Pistoneo en la 
empresa Servicios de Energía 
del Perú S.A.C.? 
  
2. Determinar los efectos 
cuantitativos que genera la 
aplicación de la NIC 16 en 
la depreciación de los 
Equipos Móviles por 
Sistema de Pistoneo de la 
empresa Servicios de 
Energía del Perú S.A.C. 
Equipos Móviles 
por Sistema De 














estado del bien. 
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